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Актуальность обращения к проблеме образовательной программы современной 
аспирантуры обусловлена рядом взаимозависимых факторов.  
Следует отметить, что статус аспирантуры в структуре современного высшего об-
разования России остается неустойчивым и неоднозначным.  С одной стороны, отнесе-
ние аспирантуры к третьей ступени высшего образования после вступления в силу фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» превратило ее в полно-
ценную образовательную программу, реализуемую в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом и подлежащую государственной аккреди-
тации. Причем образовательная составляющая подготовки аспирантов значительно 
усилена в новой модели аспирантуры в ущерб ее научной составляющей.  
Однако анализ первых результатов работы аспирантуры в новых условиях показал 
явную неоднозначность ее нового статуса и вызвал многочисленные дискуссии в ака-
демическом сообществе [4]. Объектами критики являются нормативно-правовая неоп-
ределенность и внутренняя противоречивость новой модели аспирантуры, ее недоста-
точная проработанность и неподготовленность проведенных преобразований [5]. Наи-
более очевидно эта противоречивость проявилась в процедуре государственной итого-
вой аттестации выпускников аспирантуры. Реализация образовательной программы ас-
пирантуры в соответствии с ФГОС не требует обязательной подготовки и защиты дис-
сертации. Аспирант представляет научный доклад об основных результатах подготов-
ленной научно-квалификационной работы. Процент защит диссертаций после оконча-
ния аспирантуры продолжает снижаться. Происходит серьезное ослабление исследова-
тельской компоненты аспирантуры, ее «выхолащивание» [8]. Таким образом, аспиран-
тура перестает выполнять свою основную задачу – воспроизводство научно-
педагогических кадров  высшей квалификации. Отмечается неготовность современной 
российской аспирантуры реализовывать структурированные образовательные про-
граммы на основе ФГОС [10]. Кроме того, исследователи говорят о несовершенстве 
финансовых механизмов реализации реформы аспирантуры, связанном с традицион-
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ным дисциплинарным подходом в распределении контрольных цифр приема в аспи-
рантуру,  противоречащим направлениям научно-исследовательской деятельности  [2]. 
Проблема разработки образовательной программы аспирантуры перейдет из об-
ласти теоретической в сферу практики и может быть решена только тогда, когда будут 
определены цель и конечные результаты деятельности российской аспирантуры. 
В исследованиях [1] представлены две основные точки зрения на данную пробле-
му. Первая из них – так называемый «диссертационный подход». Его сторонники рас-
сматривают целенаправленную научную работу аспиранта в качестве цели аспирант-
ской подготовки, а обязательную защиту диссертации  в качестве ее результата. Что 
касается компетенций – универсальных, общепрофессиональных и профессиональных, 
формирование которых определено в ФГОС как основная задача и результат подготов-
ки аспирантов, то, по мнению сторонников данного подхода, формироваться они долж-
ны на ступенях бакалавриата и магистратуры, а в аспирантуре развиваться и совершен-
ствоваться, прежде всего, в процессе  научно-исследовательской деятельности [10]. 
Что касается второго подхода – «квалификационного», то его сторонники видят 
основу подготовки аспиранта в целенаправленном формализованном образовательном 
процессе, целью которого является формирование компетенций, готовность выпускни-
ка аспирантуры в равной степени и к научно-исследовательской, и к преподавательской 
деятельности, что подтверждается присвоением квалификации «Исследователь. Препо-
даватель-исследователь». 
По нашему мнению, важным фактором, который должен влиять на содержание 
образовательной программы аспирантуры, является современный рынок труда, для ко-
торого готовит кадры аспирантура. По результатам исследований [6], рейтинг значимо-
сти рынков труда для аспирантов выглядит следующим образом: 
1. Профессорско-преподавательский состав вузов. 
2. Научные сотрудники вузов и НИИ. 
3. Менеджеры и руководство научных и образовательных организаций.  
Признавая приоритетность рынка профессорско-преподавательского состава вузов 
для выпускников аспирантуры, мы должны признать крайне неблагоприятную ситуацию, 
складывающуюся в этом сегменте рынка труда в последние годы [7]. Статистические ис-
следования показывают неуклонное сокращение рабочих мест профессорско-
преподавательского состава в вузах: если в 2005–2006 учебном году численность препо-
давателей в государственных вузах составляла 358,9 тыс. человек, то в январе 2018 го-
да – 202,6 тыс. [9]. Данное обстоятельство актуализирует проблему трудоустройства и 
конкурентоспособности выпускника аспирантуры на рынке труда, побуждает обратить 
внимание на те компетенции, которые значимы и востребованы данным рынком труда. К 
числу таких компетенций следует отнести: 
- компетенции, связанные с методикой и технологиями организации образова-
тельного процесса в вузе;  
- компетенции в области осуществления научно-исследовательской деятельности; 
- коммуникативные и этические компетенции; 
- компетенции в сфере личностного саморазвития [6]. 
Таким образом, образовательная программа аспирантуры должна  ориентировать-
ся, прежде всего, на запрос рынка труда и формировать соответствующие ему компе-
тенции. Решение данной проблемы видится в ориентации на развитие универсальных 
навыков и компетенций, в реализации универсально-ориентированной аспирантской 
программы [3]. И в решении данной задачи важная роль принадлежит так называемым 
soft skills - «мягким» или «гибким» навыкам, которые рассматриваются как совокуп-
ность личностных характеристик, повышающих личную и социальную эффективность 
человека во всех сферах его деятельности. 
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Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» содержание основных и дополнительных профессио-
нальных программ должно учитывать требования профессиональных стандартов [5]. 
